











































































只以其投资额 持有股份 为限对企业法人 公司 承担债务责任 无论股票面额是










































































































































































































































































































































































由于有限责任制也割断 了企业法 人财产与直接经营管理企业的法人代表— 经理
人员个人财产之间的联系
,
公司制企业法人对债务责任的数量界限也有了明确界定
,
即仅以企
业法人独立支配的财产为限承担责任
。
这种产权制度突出的是资本的实际支配和使用
,
而不是
资本的归属
,
它不仅使资本的社会化支配和非 自主使用成为可能
,
也为更加充分有效地发挥
资本的功能和作用提供了条件
。
这是社会进 步的一种表现
,
也是推动社会进一步发展的重要机
制
。
因为
,
资本本身是不能实现价值增值的
,
资本只有投放到再生产过程中才能实现物质财富
的创造和资本量的增殖
,
使资本成为真正的资本
。
分散风险的功能
。
风险的存在是 由市场经济的竞争性和不确定性决定的
,
因此
,
防险
、
避险和保险机制便成了市场经济体制中不可或缺的机制
。
有限责任制首先便于投资者把资本
投放到非 自己经营却富有效率的企业
。
其次
,
有限责任制度便于投
一
资者把资本投入众 多的企
业
,
如果企业有盈有亏
,
可以以盈补亏
,
避免了集中投资
、 “
在一棵树上吊死
”
的风险
。
再次
,
有限
责任制 只要求投资者以其投资额为限承担企业风险
,
即使企业破产倒闭
,
除股金损失外
,
丝毫
不会影响投资者的其他财产
,
这就大大减低了投资者的风险损失
。
此外
,
在有限责任制公司企
业中
,
投资者还享有转让股权转嫁风险的 自由
。
总之
,
有限责任制度是一种有效保障投资者资
本安全和利益的制度
,
它具有分散投资风险
、
激励投资的特殊功能
。
需要指出的是
,
有限责任制
赋予的有限责任利益是双向的
,
不仅给了出资者
,
也给了企业法人
。
企业法人也仅以其所支配
的企业财产为限承担经营风险
,
如果企业经营亏损
,
依法破产倒闭
,
清偿超过企业资产的资不
抵债部分可依法豁免
,
企业法人因此在法律上归于消灭
,
但并不危及经营者个人的其他财产和
权益
,
这就大大降低了经营风险的凶险性
。
可见
,
有限责任制度不仅使广泛集资成为可能
,
也使
现代化大生产所要求的风险较大的规模经营成为可能
。
。
优化资源配置的功能
。
有限责任制及投资人产权的证券化和市场化
,
为硬化企业法人
的预算约束
,
为资源的有效利用和优化配置创造了条件
。
因为
,
一方面
,
它形成了对企业财产运
营的双重约束 一是来自投资者仅以其出资额为限承担有限责任的约束
,
二是来自市场机制的
约束
。
这双重约束有机结合
,
有助于促使企业形成合理的行为
,
在微观企业运行机制上为提高
资源利用效率奠定了基础
。
另一方面
,
产权本身就是人们对各种资源的权利
,
因而产权的设定
、
产权的交易就意味着各种资源的配置和重组
。
在完善的市场经济体制下
,
产权的合理流动有利
于实现经济结构的合理调整和资源的优化配置
。
这就从宏观资源配置方式上为提高资源配置
·
效率奠定了基础
。
优选经营者的功能
。
随着社会化大生产的发展
,
企业规模 日益扩大
,
企业投资主体也 日
益多元化
,
单个投资者的投资在企业总投资中仅占一定限额的比例
,
单个投资者已没有可能也
没有兴趣直接管理其资本
。
加之生产规模的扩大
,
生产经营过程的 日益复杂化
,
客观上要求有
专长的人专门从事企业的经营管理
。
有限责任制法人企业制度使这种客观必要性变成了现实
。
因为
,
一方面
,
经营管理职能真正脱离资本所有人而独立
,
确认了由非所有人经营的合法性
。
这
就为超出所有者的狭小范围选聘优秀的经营管理人才在法律上创造了前提
。
另一方面
,
企业法
人及法人代表仅以法人资产为限承担债务清偿责任
,
企业经营风险损失不致危及经营者个人
的财产
,
这实际上是一种激励机制
,
它有利于网罗和吸引优秀的经营管理人才
。
三
、
有限责任制法人企业制度的缺陷及其补救
任何一种制度安排都不可能完美无缺
,
有限责任制法人企业制度也如此
。
这种企业制度存
在的缺陷
,
概括起来主要是以下几点
对主体权责利的界定不对等
。
有限责任制度对财产权责利的界定并没有完全解决出资
者
、
债权人
、
企业法人及其代表以及劳动者之间权责利的对等间题
。
就财产而言
,
财产责任有
限
,
但财产收益可以无限
,
这本身就是不对等的
。
再就股权人和债权 人的权利而言
,
股权人享有
管理权和剩余索取权却仅以其出资额为限对企业债务承担有限责任 而债权人承担经营者经
营不善造成的亏损以致破产带来的风险损失却没有管理权和剩余索取权
。
减弱了出资者对企业的关切度
。
由于出资者财产与企业财产是分开的
,
企业财产通常
由众多投资者投资形成
,
出资者也仅以出资额为限对企业债务承担有限责任
,
相对于出资者个
人财产与企业财产没有分开
、
企业财产由单个出资者或少数几个合伙人投资形成
、
出资者对企
业债务承担无限责任情形下的出资者行为来说
,
有限责任制度在一定程度上减弱了出资者对
企业的关切度
,
这也是股份制企业中之所以会出现股东不负责任投票现象的根源
。
有可能导致滥用企业人格的情形
。
由于企业享有独立的法人资格
,
加上有限责任制度
使企业法人和出资者不仅在人格上
,
而且在财产责任上都分隔开了
,
一方面
,
使得出资者无法
直接插手企业经营管理 另一方面
,
也使得债权人无法向出资者直接行使追索权
,
这就有可能
走向企业独立人格被绝对化的极端
,
并发生滥用企业人格
,
甚至出现所谓
“
经理操纵
”
的情形
。
有可能成为不法经营者投机牟利的工具
。
有限责任制度本质上是一种转嫁风险
、
无限
免责的制度
,
它有可能被不法经营者用作欺诈他人
、
规避法律的工具
,
比如
,
通过不正当的资产
转移
、
转嫁风险等手段谋取非法利益等
。
一
在国有企业改革
、
构建现代企业制度的过程中
,
我们既不能忽视有限责任制法人企业制度
的上述缺陷
,
也不能因噎废食
,
不能因有限责任制法人企业制度的缺陷而否定其积极作用
。
正
确的做法应当是 在建立有限责任制法人企业制度的过程中
,
注意加强和完善有关的法规和配
套改革
,
以弥补其缺陷
,
做到趋利避害
。
在完善法规方面
,
一是应规定在某些特定类型的行业中从事经营的公司和企业
,
不得采取
有限责任制形式
,
而必须采取无限责任制形式
。
二是对独营有限责任公司形式作法律规范
,
目
前我国公司法尚无这方面的规范
,
应加以修订
。
因这种经法人化和有限责任规范的独营有限责
任公司形式
,
对必须实行国家独资经营的某些行业具有特殊的意义
。
三是确立剥夺公司独立人
格的法律原则
,
并明确规定剥夺公司独立人格的具体的条件和办法
,
以使债权人在公司人格
被滥用并给自己带来了损失时享有向股东直接追索的权利
,
也就是规定股东在某些特定情况
下对债权人承担直接清偿的责任
,
目的是为了更有效地保护债权人的利益
。
在配套改革方面
,
一是要强化公司的权力制衡机制
,
包括股东和董事 会 之间的制衡机制
及股东与董事会对经营者的约束机制
,
以解决股东对企业的关切度弱化的问题和防止
“
经理操
纵
”
的情形发生
。
二是要强化国家对公司法人的行政监督与管理职能
,
建立起与之相适应的行
之有效的监管制度
。
三是要加强和完善资金与货币管理制度
,
加强和完善企业的财务管理与审
计监督制度
,
以有效地防止非法的资金转移和恶意的风险转嫁等欺诈行为
。
与此同时
,
实行公
司财务定期公布制度
,
增强公司内部资讯的透明度
,
为股东和债权人提供必要的决策信息
,
以
更好地保障股东和债权人的权益
。
四是建立和完善社会保障制度
,
包括责任保险
、
失业保险制
度等
,
以补救有限责任制度下可能产生的对消费者和劳动者的利益保障不力的缺陷
。
毫无疑
问
,
这些 防范有限责任制度负面效应的有关法律和办法的建立和完善
,
也是我们构建现代企业
制度过程中不可或缺的内容
。
注
独营有限责任公司 或一人有限责任公司 是一种把个人和企业财产分开的公司形式
,
英美法德等国家均以
不同的立法形式确认了独营有限责任公司的法律地位
,
把它与一个自然 人经营
、
没有经过法人化的独资企
业区别开来
。
有的学者认为
,
股东投资入股
、
法人企业成立后
,
股东便丧失其投资的所有权而 只取得债权
,
这种观点把股
权和债权混同
,
无法解释股东以出资份额为限承担有限责任的原因 也有的学者认为
,
股东投资入股
、
法人
企业成立后
,
企业法人并未享有投资的所有权
,
这种观点没有认识公司制法人企业产权主体的二元化特征
,
无法解释企业法人以其全部独立财产为限承担债务清偿责任的原因
。
《马克思恩格斯全集》第 卷
,
第  
、
页
。
《马克思恩格斯全集》第 卷
,
第 页
。
有的学者把法人 和法人代表混同
,
认为法人所有权就是 法人代表所有权
。
实际上
,
法人代表不等于法人
,
公
司制企业法人财产权在 企业内分割的结果
,
法人拥有所有权
,
法人代表权享有经营权
。
参阅吴宣恭《论法人财产权 》
,
载《中国社会科学》 年第 期
。
资本的使用有
“
自主使用
” 、 “
他主使用
”
和
“
共主使用
”
三种形式
, “
非自主使用
”
包括后两种情形
。
在公司独立人格被滥用的情况下
,
否定并剥夺公司独立人格的做法
,
已成为英美法和大陆法共同认可的法
律原则
。
作者 厦门大 学经济研究所博士研究生
、
副教授 责任编辑 沈小波
